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　　主はわたしに何をお望みであるか仰った。わたしがこの世における新たなる狂人 Novel
　　lus Pazzus in mundo であることだ。そして主は、この知の他の道に我らを導こうとはな
　　さらない。


















1　 Giovanni M. Boccali and Enrico Menestò (eds.), Fontes Franciscani (Assisi: Ed. Porziuncola, 1995), pp. 
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3　 日本語では中村喜和「瘋癲行者覚書」『言語文化』第6 巻（1969 年）、3-26 頁。
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4　 Isabella Gagliardi, I Pauperes yesuati tra esperienze religiose e conflitti istituzionali (Roma: Herder, 2004). 
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7　 Palladius, The Lausiac History of Palladius, trans. W.K. Lowther Clarke (New York: Macmillan, 1918), 
pp. 118–20. この女性の物語は後世に修飾され、今日でも聖イジドラとして崇敬されている。


































































くの研究者によって共有されている。代表的な著作として、André Vauchez, The Laity in the Middle Ages: 
religious beliefs and devotional practices (Notre Dame IN: University of Notre Dame Press, 1993); Giovan-

























13　 この対立に関する概説としては、David Burr, Spiritual Franciscans: From Protest to Persecution in the 
Century After Saint Francis (University Park, PA: Penn State University Press, 2001) が最も手に取りやす
い。ただし、ガリャルディは「聖霊派 Spirituales, spirituali」の用語をほとんど使用していない。彼女が依拠
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づく文献学者による論考として、Enrico Menestò, “Dagli “Actus” al “De conformitate”: la compilazione 













章題のとおり、分析の中心となるのはピエトロ・クリッシ（Pietro Crisci da Foligno, 1243-
1323）とジョヴァンニ・コロンビーニ（Giovanni Colombini, ?-1367）という 2 人の贖罪者（よ
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ンビーニとジェズアーティ会については、イタリア宗教史の古典的概説であるGiovanni Miccoli, “La storia 
religiosa”, Storia d’Italia, 2 (Torino: Einaudi, 1974), pp. 431–1079、およびガリャルディ自身のGagliardi, I 
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世イタリア都市における神秘体験者・崇敬・表象―」、『比較都市史研究』第38 巻（2019 年）、17-43 頁を参照。
他には上述のアンジェラや、自由心霊派を弾劾したキアラ・ダ・モンテファルコ（Chiara da Montefalco, 
1268-1308）自身も、しばしば非難や疑念と戦わなくてはならなかった。
19　 センシの論考は、Mario Sensi, “Agiografia umbra tra Medioevo ed età moderna”, Santuari, pellegrini, 
eremiti nell’Italia centrale (Spoleto: Fondazione Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo, 2003), pp. 
947–70.



























































ベッティーニが描くコロンビーニとカテリーナ・ダ・シエーナ（Caterina da Siena, 1347-80）
が同時代の産物であるかのような書き方をしている。そのため、消滅した「聖なる狂気」は、
果たして実際の行動なのか、行動規範なのか、トポスあるいは認識格子としてのものなのか、
23　 Raffaello Morghen, Medioevo cristiano (Bari: Laterza, 1951:1978); Miccoli, “La storia religiosa”.
24　 Antoine Dondaine, “L’origine de l’hérésie médiévale”, Rivista di storia della chiesa in Italia 6 (1952), 
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25　 既に1990 年代には、アンナ・ベンヴェヌーティが、十字軍を契機とした東方聖遺物の流入が西方の聖人
崇敬に大きな影響を与えたとする仮説を提唱し、「聖なるもの」の東西交流史に一つの道を開いている。Anna 
Benvenuti Papi, “Culti civici: un confronto europeo”, in S. Gensini (ed.), Vita religiosa e identità politiche: 
universalità e particolarismi nell’Europa del tardo medioevo (Ospedaletto (Pisa): Pacini, 1998), pp. 181–214.
194
やや判別が付きづらい。



















27　 やはり最大の問題は、近年注目が高まる托鉢修道会改革であろう。James Mixson and Bert Roest (eds.), 
A Companion to Observant Reform in the Late Middle Ages and Beyond (Leiden: Brill, 2015).
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リーナ・ダ・シエーナに始まるカリスマ的女性たちについてはGabriella Zarri, Le sante vive: cultura e religi-
osità femminile nella prima età moderna (Torino: Rosenberg & Sellier, 1990). そしてカテリーナを創始者とす
るドメニコ会厳修派の「知」に関する議論は、ガリャルディ自身のIsabella Gagliardi, “Giovanni Dominici 
e Antonino Pierozzi: dal maestro al discepolo”, in L. Cinelli and M.P. Paoli (eds.), Antonino Pierozzi OP 
(1389-1459): la figura e l’opera di un santo arcivescovo nell’Europa del Quattrocento : atti del Convegno interna-
zionale di studi storici (Firenze, 25-28 novembre 2009) (Firenze: Nerbini, 2013), pp. 167–84; Ead., “Caterina 
e l’’Osservanza domenicana”, in A. Bartolomei Romagnoli, L. Cinelli, and P. Piatti (eds.), Virgo digna 
coelo: Caterina e la sua eredità: raccolta di studi in occasione del 550° anniversario della canonizzazione di santa 












gliardi, “Mistica e predicazione”, Il Liber di Angela da Foligno e la mistica dei secoli XIII-XIV in rapporto alle 
nuove culture: Atti del XLV Convegno storico internazionale: Todi, 12-15 ottobre 2008 (Spoleto: Fondazione 
Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 2009), pp. 423–52. またフランチェスコ会聖霊派による東方
と 西 方 の 接 合 に つ い て は、Mario Sensi, “Foligno all’incrocio delle strade”, Mulieres in Ecclesia: storie di 
monache e bizzoche (Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 2010), pp. 527–52 が
論じている。
